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УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Прибуток є якісним узагальнюючим показником роботи підприємства, в якому 
концентрується ефективність усіх видів його діяльності. Значний внесок у розвиток 
бухгалтерського обліку формування та використання прибутку внесли такі вчені, як 
Ф. Бутинець, С. Голов, В. Кодацкий, М. Коробов, В. Опарін, М. Павлишенко, А. 
Пересада, К. Павлюк, О. Поважний, Г. П’ятаченко, Є. Рясних, С. Салига, Є. Стоянова 
Ю. Субботович, Г. Тамошина, М. Чумаченко, Г. Семенов та ін.  
Необхідно зауважити, що категорія «прибуток» розглядається, з одного боку, 
як категорія економічної теорії і досліджується з позицій узагальнення  джерел і 
факторів, з іншого боку – як категорія бухгалтерського обліку, що характеризує 
результат діяльності підприємства за звітний період. У сучасній економічній науці 
поняття «прибуток» має різне значення. Проаналізувавши особливості визначення 
прибутку в інших країнах, можна сказати, що надзвичайно важливо для українських 
підприємств практикувати визначення фінансового результату різними методами, а 
не лише методом «витрати-випуск». Наприклад, розрахунок прибутку як приросту 
чистих активів або як різниці суми залишків активних і пасивних рахунків можливий 
в концепції прибутку як приросту власного капіталу. 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) поточного та минулих років 
обліковуються на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 
субрахунки якого 441 «Прибуток нерозподілений»; 442 «Непокриті збитки»; 443 
«Прибуток, використаний у звітному періоді» утворюють відповідну класифікацію. З 
метою удосконалення бухгалтерського обліку формування та використання прибутку 
підприємства пропонуємо  використовувати такі рахунки аналітичного обліку до 
рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»:  
- 441.1 «Прибуток до розподілу»; 
- 441.2 «Прибуток для покриття непередбачуваних витрат та збитків»; 
- 441.3 «Прибуток для розвитку виробництва»;  
- 441.4 «Прибуток для соціального розвитку»;  
- 441.5 «Прибуток для виплати дивідендів». 
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До операцій, що об'єднуються поняттям «використання прибутку», відносяться 
операції, що відображаються за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у 
звітному періоді» рахунка 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» у 
кореспонденції з кредитом рахунків, передбачених Інструкцією № 291. На 
субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» відображаються 
розподіл прибутку між власниками, відрахування в резервний капітал та інше 
використання прибутку в поточному періоді. Для удосконалення обліку розподілу 
прибутку підприємства, до субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному 
періоді» пропонуємо наступні субрахунки: 
- 443.1 «Прибуток використаний для покриття непередбачуваних витрат та 
збитків»; 
- 443.2 «Прибуток використаний на розвиток виробництва»; 
- 443.3 «Прибуток використаний на соціальний розвиток»; 
- 443.4 «Прибуток використаний на виплату дивідендів». 
Уся діяльність підприємства націлена на те, щоб забезпечити зростання 
величини прибутку, адже саме за прибуткової діяльності створюються необхідні 
умови для розширення виробництва та відкриваються перспективи щодо дальшого 
розвитку. 
 
 
 
  
 
 
      
 
 
       
      
          
      
      
      
           
       
       
      
         
          
 
        
         
       
       
         
        
        
       
